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Kemajuan teknologi yang sangat pesat sesuai dengan kebutuhan manusia
yaitu teknologi informasi yang dapat memberikan suatu pengetahuan baru dalam
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program ini adalah Adobe Flash Professional CS5.
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